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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis, presentamos el trabajo de investigación titulado:“ Software 
Educativo Jclic en el desarrollo de las capacidades del curso de geografía en 
estudiantes de tercer año de secundaria de la IEP José Antonio  Encinas Supe – 
Barranca 2014” 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La presente investigación tiene como  objetivo   determinar la influencia que existe 
de  software Educativo Jclic en el desarrollo de las capacidades del curso de 
geografía en estudiantes de tercer año de secundaria de la IEP José Antonio  
Encinas de Supe – Barranca 2014 percibido por los docentes.  
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de 
nivel pre experimental, con un diseño  experimental, La población estuvo 
conformada por 30 estudiantes   y la muestra fue de 30 estudiantes  cuya edad 
promedio es de 14 años  a los que se aplico una prueba piloto de entrada y otra 
de salida atravez de un cuestionario de 20 preguntas como técnica de 
recopilación de datos de la variable dependiente, se empleó como instrumento un 
examen modelo del curso de Geografía, el  cuestionario  fue  sometidos a la 
validez de contenido a través del juicio de tres expertos,  la prueba de pre test o 
de entrada nos indico el 36,7% de los alumnos se encontraba en el nivel  de inicio 
, el 56.7% se situaba en el nivel como  en proceso y solamente el  6.7% 
alcanzaba el nivel  de Logrado es decir no se alcanzo el nivel de destacado  
siendo la media de las notas en el pre test de  11, posteriormente  luego de 
aplicar las sesiones de clases utilizando el programa Jclic se logro reducir el 
porcentaje de alumnos en inicio a solo 10% , 3.3% en proceso , 50% en la 
categoría de logrado y  un 36.7% en situación de destacado siendo la nota 
promedio de esta prueba post test o de salida 16 , cabe indicar que la 
confiabilidad de las pruebas tomadas  fue realizada  con la prueba KR20 siendo el 
resultado de 0.79 , valor que representa para los fines de la investigación  en 
términos cuantitativos un alto grado de confiabilidad . 
Por lo anteriormente indicado llegamos a la conclusión que el  software 
educativo Jclic influye de manera directa en el desarrollo de las capacidades  en 
el curso de geografía  en los estudiantes de tercero de secundaria de la I.E.P. 
“José Antonio Encinas” del distrito de Supe-Barranca, 2014. Cumpliéndose los 
valores en la  hipótesis general p= 0.000 < a 0,005  que rechaza la hipótesis nula 
y aprueba la hipótesis de investigación  
Palabras clave: capacidades en el curso de geografía, Programa educativo 





This research aims to determine the inf luence that exists Jclic 
Educational software development capabilit ies course of geography 
students from junior year of IEP José Antonio Encinas Supe -  2014 
Barranca perceived by teachers. The research conducted was 
quantitat ive approach , appl ied type of pre experimental ly by an 
experimental design, population consisted of 30 students and the 
sample was 30 students whose average age is 14 years for a test to 
be applied pi lot input and one right through output of a 20 -question 
as a technique for data collection of the dependent variable, was 
used as an instrument model the course of Geography exam, the 
questionnaire was subjected to content validity through trial  three 
experts test or pretest input we indicated 36.7 % of students were in 
the start ing level ,  56.7 % were in the level and process and only 6.7 
% reached the level of he achieved is not the level of  prominent  
being the average of the notes on the pretest of 11 is reached , then 
after applying class sessions using the Jclic program is able to 
reduce the percentage of students at home only 10 % , 3.3 % in the 
process , 50 % in the category of accomplished and 36.7 % in 
extreme highlight being the average of the post test test or exit  16 , it  
is noted that the reliabi l ity of the evidence taken was performed with 
the KR20 test being result of 0.79 , which represents for the purposes 
of research in quantitat ive terms a high degree of reliabil ity.  
 
As above we conclude that the Jclic educational software directly 
inf luences the development of capacit ies in the course of geography 
in high school juniors the IEP " José Antonio Encinas " District Supe - 
Barranca, 2014. Fulf i l l ing the values in the general hypothesis p = 
0.000 < 0.005 rejecting the null hypothesis and approves the 
research hypothesis  
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